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El Centre d'Escudis C'oinar-
Citls de Banyoles ens ofe-
reix, en luia acurada edició, 
la r ep roducc ió de qualitat 
de 172 goigs tacsiïnils, amb 
algunes transcripcions, sobre 
diverses devocions i advo-
cacions celestials i terrenals 
a la Mare de Déu, els sants 
més r e p r e s e n t a t i u s dels 
m u n i c i p i s de B a n y o l e s , 
Guèniol , Caniós, Cornellà 
de T e r r i , C re sp i à . E s p o -
nellà, Eoiitcuberta, Palol de 
R e v a r d i t i l ' o r q u e r e s , 
alguns dels quals també són 
venerats en d'altres bandes 
de Catalunya. S"anuncia uu 
segon \·<iliim i.]ue cobrirà les 
d e v o c i o n s p o p u l a r s més 
sentides de Sant Miquel de 
C^anipmajor, Serinyà. Vila-
demuls , dels santuaris del 
C~;t)11 e 11 i R o c a c o r b a . La 
i n t r o d u c c i ó i conlenta!• i 
d'aquest primer volum és a 
cura de Joan Anton A b e -
lla n, el qual rep[• o d u e i x 
e X e I n p la rs, i m p r e s o s i 
m a n u s c r i t s de d ive r ses 
col·leccions públiques i pri-
vades. Ei seu ciirador ens 
ofereix en una introducció, 
que considerem massa suc-
cinta, poc representativa, un 
petit resimi on glossa què 
són els go ig s , el m a r c 
geogràfic i polític, el reli-
giós, la tradició de caut.u--
los, el format, la mètrica, la 
música i les caramelles can-
tades per Pasqua Florida. Al 
Pla de l 'Es t any bi ha 
constància de goigs pr<ilans, 
traduïts i imitats dels reli-
giosos, com els dedicats a 
les aigües sulfuroses de la 
vila de Üanyoles. i uns goigs 
polifònics en honor a Sant 
Martirià. Considerem que . 
a més del text i la música, 
els goigs tenen el valor afe-
git de la tipografia, l 'orna-
mentació, el seu formalisme 
imprès , m o l t r ígid. Cada 
goig duu la imatge d 'una 
mare LIC P é u , un sant o iiii.i 
santa. Alguns d'aquests gra-
vats, xi lografies, p in tu res 
són una veritable mostra de 
l'art popular, fixat ja des del 
segle XVi l . Moltes d'aques-
tes imatges pe r t any i en al 
fons comú de les imprem-
tes , es c a n v i a v e n a cada 
nova edició. Així no és difí-
cil de trobar uns mateixos 
goigs o rna t s a m b gravats 
distints, amb textos repetits 
o estrafets. En augmentar la 
seva t e m à t i c a a p a r e i x e n 
motius i temes que expli-
quen les excel·lències de la 
s e \' a d e v o c i ó . M o l t e s 
t l 'aqIIestes r e l a c i o n s , en 
vers. interessen des del ]··Lmt 
de vista llegendari, històric, 
religiós del lloc on es vene-
ren. IVaqiii la importància 
de molts textos, que perme-
ten estudis diversos sobre el 
seu con t ingu t hagiogràfic. 
D i n t r e d"un m a t e i x go ig 
t a m b é \ a r i e n el n o m b r e 
d ' e s t r o f e s , les v a )• i a n t s 
segons les diverses edicions. 
La mètrica més freqüent és 
la formada per un nombre 
variable de set o vuit estro-
fes, de versos de set síl·labes, 
amb una tornada inicial iie 
quatre \-ersos, una represa 
de la tornada inicia! en dos 
versos, i un final o retronxa 
d'uns altres quatre. La llen-
gua i la transmissió d'aquests 
fliUs solts també mereixeria 
algunes consideracions pels 
castellanismes, incrustacions 
de d ia lec ta l i smes i t'òssils 
l ingüís t ics . Els goigs més 
antics, aquí recollits, perta-
nyen al segle XVl l . Els més 
difosos són potser els dedi-
cats a Sant Martirià. L~)urant 
els segles XVI l l i X I X la 
p o p u l a r i t z a c i ó de la i m -
premta n'expandeix la seva 
dilusió, que arriba tms al dia 
d 'avui . Les contrar ies , les 
esg lés ies , els p a r t i c u l a r s 
s ' encar regaven de la seva 
difusió . En aques t recul l 
t r o b e m goigs impresos a 
Barcelona. (Ürona, Olot o 
en i m p r e m t e s banyol ines 
locals. Al costat de goigs - la 
m a j o r i a - a n ò n i m s , sense 
autoria ni any d'edició, en 
t r o b e m d ' a l t r e s d ' a u t o r , 
redactats per escriptors de la 
terra, musicats i elaborats 
per vei-sificadors afeccionats 
que donen relleu i c o n t i -
nuïtat .1 aquestes formes de 
l i tú rg ia p o p u l a r . Des de 
l'època medieval, primer en 
llatí i més tard en les llen-
gües vu lga r s , t r o b e m els 
,I;Í)HIÍÍ(| O goigs, també cone-
guts com a cobles, devots 
càntics, etc. R a m o n M u n -
taner ja d o c u m e n t a en la 
seva Cròuiüi el costum de 
cantar-los i fins i tot ballar-
los. l.íurant els segles XVII. 
X V I l l i X I X , els go ig s , 
aquest gènere poèt ic que 
podríem qualificar de semi-
p o p u l a r . al cos ta t de les 
nadales , els r o m a n v o s . el 
teatre de Pastorets i la Pas-
sió asseguraren í afavoriren 
la continuïiat de la llengua 
entre les capes populars, ja 
que eren una de les poques 
lectures a les quals tenien 
abast. 
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